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L O S C E R O S 
M e s d e Marzo 
1450, día 6: El Rey Alfonso V, el M a g n á n i m o , 
pide p iedra de las can te ras de Santanyí pa ra el 
pa lac io «Caslelnovo» que está reedif icando en 
Ñapóles. 
1580, día 9: Se o rdena a Gui l lermo Forteza, 
cap i tán de esta villa, que no deje encender hogue-
ras a la orilla del m a r pa ra que las h u m a r e d a s no 
causen in fundada a l a r m a a las embarcac iones 
cr is t ianas , si no h a y a m e n a z a de moros . 
1790: Pred ica la cua re sma Mn. Ped ro Llull , 
famoso p r ed i cado r de Manacor . 
1910, día 28: Don Miguel Ciar Caldentey. del 
Rafal, se posesiona, por vez p r imera , de la Al-
caldía . 
O tiemoQ Moral en 
por R. Vidal y T o m á s 
L e a n d r o F e r n á n d e z de 
Morat ín , el espíri lu más fi-
no de nuestro siglo XVIII, 
nac ió en Madrid el 10 de 
m a r z o de 1760 y mur ió , es-
p a ñ o l del éxodo y del l lan-
to, en Par í s el 21 de j u n i o 
de 1828. Del au tor de «La 
de r ro ta de los pedantes», 
«La comedia nueva o El ca-
fé», de «El sí de las n iñas», 
se ocupa en estas m i smas 
pág inas el Dr. L. Villalonga 
MORATIN 
Dibujo por Cosme Covas 
que conoce como pocos, y a m a por conocido , ese d iscut ido 
diec iocho. Yo, en la o p o r t u n i d a d de este segundo centena-
rio, he de referirme a algo que no a t añe d i r ec tamen te a 
Morat ín; cogiendo la ocasión un poco por los pelos, esbo-
zaré el ambien te de su t iempo en Santanyí , » 
A med iados del setecientos, superada , con la ayuda 
del Capità Antoni , la p reocupac ión de tan tos años frente a 
los moros , empieza u n a etapa de relat ivo me jo ramien to 
mate r ia l . Vencida 'aque l la insegur idad cons tante , se em-
pieza a tener t iempo para pensar con sosiego y pa ra ac-
t u a r con eficacia. 
Mallorca del m a p a del Cardena l Despuig, San tanyí de 
los p lanos del Cabal lero Rerard. En el siglo XVIII comien-
za la necesaria parcelación de a lgunos predios . F u e r a de 
las mura l l as , en el d i l a tado munic ip io , se forman núcleos^ 
de poblac ión . Se levantan iglesias en Els Llombar ts^Calon-
ge y la segunda de Ses Salines. El a u m e n t o de hab i t an tes y 
la p roducc ión agrícola son est imables . E s l a época en que 
se cons t ruye el gran algibe y se proyecta el acueduc to del 
P o u del Rei que pasando por la Plaza de la Canal le d a r á 
n o m b r e . De una forma p rác t i camente con t inua encon t ra -
mos establecidos en Santanyí médico , no ta r io y fa rmacéu-
tico. La iglesia cuenta con n o m b r e s d is t inguidos y sobre 
todos el Rector Danús , pa lad ín de Llull en t iempo del 
Obispo Guerra, y F ray Rafael Verger, el obispo c o m p a ñ e -
ro de F ray J u n í p e r o Serra... Y es t ambién c u a n d o se edifi-
ca la nueva pa r roqu ia somet ida a las reglas del neoclásico 
c o m o el de las porce lanas escénicas de Morat ín; t emplo 
proyec tado por Mestre Antoni Mesquida, tes t imonio el 
m á s ostentoso del me jo ramien to a que me he referido. 
Coexistía con la responsabi l idad del neoólásico la 
graciosa ligereza del rococó que, a m e n u d o , se ab razan y 
confunden . Estela de su paso son a lgunas de las «joyas» 
que se conservan en bas tantes casas de Santanyí . Joyas 
que p e n d í a n de los cordonci l los y rosarios: co rnucop ia s 
en m i n i a t u r a que servían de marco a esmaltes o breves 
p i n t u r a s de santos. De aquel los años son las m o n e d a s de 
oro, que a lgunas ya podían guardarse , con los perfiles pe-
lucones de Carlos III y Carlos IIII, así con cua t ro palos que , 
ahora , los m a n u a l e s escolares dicen no deben repetirse 
sino tres veces. Y platos de Manises y algún Alcora. Rebo-
cillos h is tor iados y alegres telas i nd i anas en embu t idos 
can ta ranos . Detalles ínt imos, modestos, que dejan tes t imo-
nio, los p r imeros testimonios, de un vivir m á s seguio y 
placentero en un Santanyí que, ignorante en su mayor ía , 
de las ideas de la Real Sociedad de Amigos del País , de los 
concurrentes al «salón» de Serra y, no d igamos, de Mora-
tín, iba beneficiándose del amb ien t e que todos ellos 
fueron c reando . 
C A R Y L C H E S S M A N 
¿ J U S T I C I A , P O L Í T I C A , P U B L I C I D A D ? 
por Bar to lomé Sitjar Burguera 
Acuc iados por la a m a b l e 
di rección del «SANTANYÍ» y 
por el incon t ro lab le deve-
nir de los acontec imientos , 
v a m o s a h i l vana r u n a s 
ideas sobre un terna ya de-
mas iado t r a ído y manosea-
do, que alguien ha califica-
do d e s m e s u r a d a m e n t e de 
«problema de valor univer-
sal»: Caryl Chessman.-
La Just ic ia , la Polí t ica y 
la Prensa h a n conver t ido 
un de l incuen te en un ídolo 
agradab le y s inceramente 
venerado . De los tres facto-
res, el que más ha influido 
en esta c o n d e n a b l e meta-
morfosis h a sido, sin duda , 
una p rensa subconsciente-
mente tóxica y morbosa . 
La mayor í a de rotat ivos 
y revistas mund ia l e s , espe-
c ia lmente — a u n q u e parez-
ca pa radó j i co— europeos , 
h a n ca ído en el l amen tab le 
er ror —en que inc id imos 
a h o r a noso t ros al querer 
cr i t icar los— de fraguar un 
ambien te no sólo compas i -
vo y benévolo sino de an -
drola t r ía para con un delin-
cuente a qu ien las leyes 
h u m a n a s c o n d e n a n a muer-
te. Este i m p a c t o idolá t r ico 
se ha a p o d e r a d o de la ma-
yoría de los corazones que 
p au l a t i n am en te h a n cam-
biado sus sen t imientos mi-
ser icordiosos en una explo-
sición de a d m i r a c i ó n y 
car iño , i n c r e m e n t a d a con 
la apor tac ión publ ic i tar ia 
del propio Chessman-escr i -
tor y jur i s ta , a qu ién reco^ 
nocemos u n ta lento litera-
rio de gran valía que ha 
sabido a p r o v e c h a r en su 
favor has ta expr imi r su 
ú l t ima gota. 
A esta pub l i c idad de la 
prensa m u n d i a l se ha un ido 
una t r e m e n d a presión in-
te rnac ional fundada en in-
concebibles razones polí t i-
cas: C o m u n i c a n —sin ni 
s iquiera rubor izarse— que 
uno de los pr inc ipa les mo-
tivos que h a n i n d u c i d o al 
ap lazamien to de la ú l t ima 
ejecución ha sido un tele-
g rama de l · Consejo Nacio-
nal del Gobierno Uruguayo 
i n d i c a n d o la posibi l idad de 
demos t rac iones de protesta 
d u r a n t e el reciente viaje de 
E i senhower a este país, si 
aquel la se l levaba a cabo . 
¿Y qué papel le ha tocado 
en suerte a la Jus t ic ia en un 
asunto de su ún ica y exclu-
siva i n c u m b e n c i a ? P o r 
ahora el ún ico de d ic ta r la 
sentencia. Mas, parece que 
el t r is temente famoso hués-
ped de la prisión de San 
Quint ín ha ago tado ya el 
filón de recursos que le con-
cede el p roced imien to nor-
tea mer icano. ¿Debe ser eje-
cutado? Las L e y e s lo 
condenan y j u r í d i c a m e n t e ' 
t ambién lo condena rnos no-
sotros. Se nos t i ldará de 
insensibles, pero no lo so-
mos, so lamente serv imos a 
la Ley y con ello a la Socie-
dad: «Dura lex, sed lex»; 
du ra es la ley, pero es la ley. 
Se nos obje tará que es in-
jus to j uga r con la vida de 
un h o m b r e que parece una 
letra de c a m b i o a d ías vista, 
renovable indef in idamente 
ho ra s antes de su venci-
miento, pero m á s injusto es 
j uga r con la Just ic ia , infrin-
giendo una de sus m á s sa 
gradas esencias: la indepen-
dencia . La polít ica y la 
publ ic idad h a n i r r u m p i d o 
en su hierá t ico t emplo y la 
h a n ahe r ro jado obl igándole 
a ap lazar el c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes. 
Como jur i s tas c o n d e n a -
mos a muer te a Caryl. Co-
mo seres h u m a n o s le per-
d o n a m o s la vida, po r ser 
adversar ios de tal pena y 
por reconocer en ét una 
personal idad no corr iente , 
admi ra r l e c o m o jur is ta y 
l i terato y v i s lumbra r la po-
s ibi l idad de ser un b u e n 
c i u d a d a n o , út i l a la Socie-
dad , al d a r indic ios de es tar 
regenerado y, po r tanto, ser 
con t r ap roducen te su ejecu-
ción. 
A quién no p e r d o n a m o s , 
es a esta prensa sensac iona-
lista, que, a b u s a n d o de su 
influencia en las ' masas , 
creyendo, o no, ob ra r b ien , 
ha e m p o z o ñ a d o m u c h o s 
espíri tus con la entus iás t ica 
exal tación de Chessman-de-
lincueíi te camuflado bajo el 
ropaje de Chessman-genio . 
Exposición 
MJ.AU stuu 
P a r a el catálogo de la ex-
posición que será i n a u g u -
rada el p róx imo día 20, en 
la Sala de Cul tura de la Ca-
ja de Pensiones , con oca-
sión del XXV aniversa r io 
de la ape r tu ra de la sucur -
sal de Santanyí ,_e l a r q u i -
tecto Anton io F e r n á n d e z h a 
escri to las siguientes l íneas: 
L' ob ra pictór ica de Na 
María Suau n o necessi ta 
expl icacions . Qui con tem-
pli els seus retrats , bodegons 
i, sobretot, els seus paisat-
ges, en copsarà tol d 'una el 
seu missatge c lar i l l umi -
nós. 
An ima senzilla, devota de 
la bellesa, veu poesia al seu 
vol tant i ens la sap t r ans -
metre a m b suavi ta t i pau 
—com en els seus patis i 
r acons de la Vila— o a m b 
b esclat sonor de ses vis ions 
de Sa Cala. Per això no cal 
que venguin els qui c e r q u e n 
d' aquestes novetats que se-
r a n velles el mes qui ve. 
Aqui no t r oba ran més q u e 
p in tu ra ben «concreta», que 
juga encara a m b els va lors 
t rad ic iona ls —estic per d i r 
essencials— de les ar ts plàs-
t iques: Hi ha equi l ibr i en-
tre l lum i forma, vo lum i 
espai . Hi ha , i a ixo és Jo que 
més captiva, s inceri ta t i el 
p u r delit de p in ta r sense 
cercar - hi, al t re profit ni 
altra glòria. 
A. FERNANDEZ 
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Información L o c a l 
El m o v i m i e n t o demográ-
fico cor respondien te a la 
ú l t ima qu incena , laci l i tado 
p o r el Registro Civil; es el 
s iguiente: 
Nacimientos : Teresa, hija 
d e José Manuel Nuez Sosa y 
Apolon ia Sevil lano Burgue-
r a (Mayor, 5.-L1). 
Defunciones: J u a n Mun-
t a n e r Clar, 84 años (Mayo-
ra l , 17), y J u l i á n Rigo Fe-
r rer , 71 (Portel l , 4). 
Bodas: Ángel Orzaez Moli-
na con Margar i ta Rigo Bar-
celó (Taulera , 2 A.B.) 
En el pleno ex t raord ina -
rio ce lebrado por la corpo-
rac ión munic ipa l , el pa sado 
día 6, se aco rdó solici tar el 
asfal tado del c a m i n o y ba-
j a d a que lleva a Cala San-
tanyí y la electrificación de 
Cala Figuera . 
Según nos h a manifesta-
do el Alcalde, D. Gabriel 
Adro ver, t iene las mejores 
impres iones por par le de la 
Diputac ión y de la GESA 
en el sent ido que estas dos 
impor t an te s ob ras p ron to 
serán real izadas . 
No impor t a decir c u a n t o 
nos a legran estas not ic ias 
Polla Murada: 
Se ha h a b l a d o m u c h o d e ' 
t u r i s m o estos ú l t imos d ías 
en Pa lma . T a m b i é n se h a 
escri to sobre este tema: Tu -
r i smo de invierno , t u r i smo 
de verano . Si, son dos m o d a -
l idades dis t intas; no son las 
m i s m a s gentes que vienen a 
ve rnos d u r a n t e los días de 
ve rano las que pueden resi-
d i r u n a t e m p o r a d a entre 
noso t ros en inv ie rno . Los 
veran iegos son por lo ge-
nera l m á s jóvenes y disfru-
tan de un t i empo l imi tado 
para sus vacaciodes . Los tu-
ristas de i ¡ivierno son ya 
gente de edad que poseen 
a lgunas rentas y que llegan 
aquí h u y e n d o los fríos y las 
n ieblas de los países nór-
dicos. 
Si se t rata de fomentar 
el tu r i smo de invierno lo 
p r i m e r o que se nos ocur re 
es que hay que ca lentar 
b ien nuest ros hoteles y 
nues t ras residencias con sis-
t emas de calefacción efica-
ces; no basta, que remos de-
cir, el tener ins ta lada una 
calefacción central : es me-
nester encender la y que ca-
liente a u n a t empera tu ra 
suficientemente elevada. 
Ahora , en cuan to se t ra ta 
del tu r i smo de todo el año , 
nues t ros comenta r ios no 
h a r á n m á s que repet ir lo 
que se h a venido d ic iendo: 
En p r imer lugar, mejorar 
las vías de comun icac ión y 
los s is temas de t ranspor te ; 
San tany í ha progresado sen-
s ib lemente en este sent ido 
pero le queda a u n bas tante 
q u e hace r si q u e r e m o s que 
el tu r i smo se ext ienda has ta 
los r incones m á s bellos del 
te r r i tor io mun ic ipa l . 
En segundo lugar d i r e m o s 
que hay que c u i d a r Con es-
mero la a l imen tac ión de 
nues t ros visi tantes y no exa-
gerar los precios, que bas-
tante se puede gana r sin 
llegar a esto. 
Hay más todavia: Nues-
tras pob lac iones debe r í an 
ser todavía m á s acogedoras ; 
ahora ya t enemos calles pre-
sentables; podr ían h a b e r 
más flores en los ba lcones ; 
incluso a nosot ros m i s m o s 
nos causar ía placer el verlos 
floridos;, sería una nota ale-
gre para todos. P o d r í a n ha -
ber más árboles en las vías 
públ icas , y d o n d e no cupie-
ran los á rboles quizás ca-
br ían a rbus tos floridos. 
En Mallorca cada m u n i -
cipio podr ía repar t i r ent re 
los visi tantes un folleto que 
les enterara de todo lo que 
es interesante de ver den t ro 
del m i s m o mun ic ip io y las 
excursiones que pa r t i endo 
de él se pueden real izar . 
Ya sabemos que en nues-
tro. Municipio a b u n d a la 
sonrisa y el buen h u m o r ; 
esto es un factor i m p o r t a n t e 
pa ra el fomento del tu r i smo: 
A los forasteros, a los ex-
t ranjeros hay que recibir les 
a m a b l e m e n t e y con la son-
risa en los labios facilitarles 
las cosas y dar les las infor-
maciones que p idan . Nada 
vamos a pe rde r hac i endo 
que nuest ros visi tanies en-
c u e n t r e a ag radab le su es-
tancia entre nosotros . 
E L DE TANDA " 
que deseamos sean una rea-
l idad inmed ia t a . 
** 
Duran t e el mes de febre-
ro se h a n regis t rado diez 
días de lluvia con un total 
de 58'7 litros por m2. Llu-
via máx ima : 17 l i t ros el 
día 9. 
El aspecto del c a m p o es 
magnífico. Buenos los sem-
b r a d o s y p rometedores los 
a l m e n d r o s i J o s d 'En Rotget 
son los que llevan mejor 
«esplet d 'amet lons». 
El m e r c a d o de a l m e n d r a , 
otra vez, a m o d o r r a d o . 
* * . 
P o r la Dipu tac ión h a s ido 
conced ida u n a s u b v e n c i ó n 
de 20.000 ptas. pa ra h a c e r 
reparac iones en el c a m i n o 
vecinal de Cala L l o m b a r t s . 
* * 
El ca lendar io p a r r o q u i a l 
para la p r ó x i m a q u i n c e n a 
es el s iguiente: 
Día 17. Cua ren ta H o r a s a 
San José. 
Día 19: A l a s 8'30, misa 
pa r roqu ia l , con ofrenda d« 
obsequios por las r a m a s de 
A. C. A lasgl0'30, Misa Ma-
yor que c a n t a r á el Coro . 
P o r l a noche , c u a r e n t a 
h o r a s . 
** 
Con numerosa asis tencia 
se vienen d e s a r r o l l a n d o las 
conferencias m a t r i m o n i a l e s 
a cargo del Rvdo. D. P a b l o 
Oliver. La p r ó x i m a s e m a n a 
t e n d r á n lugar para toda la 
feligresía y serán d i r ig idos 
por el Rvdo. D. Agustín 
Buxadera . 
** 
El baile^del jueves l a rde -
ro en el Tea t ro ¡P r inc ipa l , 
const i tuyó un éxito. F u e 
amen izado por la nueva or-
questa l o c a l «Conjunto 
Pontás» . 
* * . 
En P a l m a , nues t ro pa isa-
no Miguel Esca las Vicéns 
se clasificó tercero en el 
Campeona to Escola r d e 
c a m p o a través, d a n d o la 
victoria al equ ipo del Ins-
t i tuto. Ha sido se lecc ionado 
para t o m a r par te [en Jos 
c a m p e o n a t o s nac iona les . 
** 
D. Esteban Kusak, Direc tor 
Gerente de «Pepsi-Cola» en 
Mollorca y D. J u a n Roca, 
Jefe de ventar , es tuvieron 
en esta villa en visita pub l i -
ci tar ia . Acudieron a las Es-
cuelas, obsequ i ando a los 
pequeños con la beb ida de 
la cord ia l idad y objetos pro-
pagandís t icos . 
** 
Llegó el p r i m e r t u r n o de 
a l emanas , de los n u m e r o s o s 
que les seguirán y q u e se 
ins ta lan en «Pensión P o n -
ías» de Cala F iguera . Este 
p r i m e r t u r n o — m u y redu-
R a y o s de'JLuz: 
A G A D I R . . . 
«La loca de la casa» decía Santa Teresa, refiriéndose 
a la imag inac ión . Yo le doy la razón. S iempre inquieta , 
cor re c o m o a locada , sin ton ni son. Pero a veces por la 
imag inac ión pasan rayos de luz de Dios y en tonces es 
cue rda y no loca en sus inquietudes. . . -
Era día 2, c u a n d o el Sr. E c ó n o m o en el Oficio impo-
nía la ceniza sobre los fieles en nues t ra Pa r roqu ia , recor-
d a n d o a cada u n o «Acuérdate, h o m b r e , que eres polvo y 
en polvo te ha s de convert i r». E n el coro c a n t á b a m o s este 
aviso de la Biblia « E n m e n d é m o n o s y mejoremos , no sea 
que , so rp rend idos por el día de la muer te , b u s q u e m o s tre-
gua para peni tencia y no p o d a m o s encontrar la». . . Un salto 
de mi imaginac ión y ya se e n c o n t r a b a —sin mi pe rmiso— 
sobre Agadir , c o n t e m p l a n d o las ru inas , los muer tos , her i -
dos, e scombros , polvo, ceniza... Y, c o m o un "reactor , regre-
só mi imag inac ión y se asentó l lorosa sobre las pa l ab ra s 
que nues t ra voz repetía, « E n m e n d é m o n o s y mejoremos, 
no sea que, so rp rend idos por el día de la muer te , busque-
m o s tregua para peni tencia y no p o d a m o s encont rar la .» 
Mi imag inac ión me hac ía fijar en ello. Muchos de los 50 
mil hab i t an tes de la bella y alegre Agadi r mien t ra s dor-
m í a n su noche t ranqui la , se vieron en pocos segundos con-
ver t idos en pedazos de carne , j i rones , polvo, ceniza, nada. . . 
Y me pregunté 'yo ¿Tal vez h a b r í a n e s c u c h a d o todos ellos 
el a ñ o pasado , el miércoles de ceniza este aviso y con su 
peni tenc ia h a b í a n e n m e n d a d o y mejorado?.. . ¿O tal vez a 
la ho ra del t e r remoto pedi r ían a voz en grito una t regua pa-
ra la peni tencia , en aquel los m o m e n t o s en que sólo c a b e 
en la TOZ un grito de terror? 
Fue J u a n XXIII en la basí l ica de Santa Sib ina el 
miércoles de ceniza que r e sumió la c u a r e s m a en estas pa-
labras : «O inocencia o peni tencia». ¿Hemos pecado? Pues 
a ap rovecha r este espacio de la c u a r e s m a para e n m e n d a r -
nos de nues t ros pecados y me jo ra r nues t ras v i r tudes , d i -
c iéndole a Dios: «Óyenos, Señor, y ten c o m p a s i ó n po rque 
h e m o s pecado cont ra Tí»... No h a y vuel ta de hoja. Sólo 
h a y dos c a m i n o s pa ra salvarse, inocenc ia o penitencia. . . 
¡Aprovechemos! No s i rvamos a Dios por temor . Pero 
c u a n d o no ños atraiga el amor , que nos a t ra iga en tonces 
el temor . Dios espera de todo el m u n d o y cada u n o de nos-
otros que le a p l a q u e m o s con la peni tencia , ya que le ofen-
d i m o s con la culpa.. . Hace 20 siglos Jesús nos dio el aviso 
«Si no hiciereis peni tencia , todos pereceréis». Y la Madre 
de Jesús y Madre nuestra en todas sus ú l t imas apar ic iones 
nos lo repite con insistencia.. . 
Si el g rano de trigo, cayendo a t ierra, no m u e r e queda 
infecundo. Si muere , p r o d u d e m u c h o fruto. Ya lo sabes. 
Mortifícate, que es d a r muer te u n poco cada día a tus ca-
pr ichos y pasiones. Y recogerás el día de Pascua la alegría 
de Cristo resuci tado, t en iendo en tus m a n o s la espiga do-
rada y m a d u r a de tu renovación. . . 
TU AMIGO 
cido— está compues to por 
c inco personas . 
A Cala S a n t a n y i t amb ién 
l l ega ron , cua t ro subdi tos 
a lemanes , entre los cuales 
figura el conoc ido Sr. Olaf, 
que t iene p rop iedades en 
aque l lugar. 
** 
E n Cala Figuera y cuan -
do pescaba con caña frente 
«Sa Cova Blanca», el n iño 
Andrés Vidal, de 6 años de 
edad, resbaló y cayó al mar . 
F u é sa lvado por su p r imo 
de 14 años , Mateo Escalas, 
que se lanzó al agua valien-
temente y sin pensar en el 
peligro que representaba la 
acción. Lo aguan tó n a d a n -
do unos minu tos , hasta que 
les recogió u n a embarca -
ción que salió expresamente 
del muel le . 
(Pasa a la pág. i) 
S A N T A N Y Í 3 
á el Mallorca 
La Liga está en su p u n t o c u l m i n a n t e . La afición fut-
bolística hace caba las sobre las pos ib i l idades de sus res-
pectivos equ ipos . Pero sobre todo , en las ter tul ias se h a b l a 
de si o no ascenderá el Mallorca a P r i m e r a División este 
año. «SANTANYÍ» s iempre a tento a la ac tua l idad , formula 
esta encuesta por medio de «Bielet», al que los ve rdaderos 
hinchas del Mallorca, le t ienen j u r a d o odio e terno. 
Lean a c on t i nu a c ión , las respuestas recogidas a estas 
preguntas: ¿Cree Vd. que ascenderá el Mallorca? ¿Por qué? 
D. JAIME ADROVER VERGER (ex-jugador del Ma-
llorca). —Ascenderá po rque tiene m u c h o s suplentes y 
buenos. 
D. MIGUEL GALMES B O N E T (es de Ses. Salines 
pero no forma par te del grupi to cap i t aneado por «Blasvi» 
que me tiene u n a b o m b a reservada) . —¿I que es aixó del 
Mallorca? 
D. NADAL MIQUEL VICENS (aficionado). - E s 
muy difícil, po rque cuenta con unos enemigos: el Córdoba 
y el Jaén , que están en muy buena posición. 
ü . ANDRÉS AMENGUAL VIDAL (ú l t imo presiden-
te que tuvo el C. D. Santanyí) . —Pasará a p r imera . Esto es 
por lo menos lo que deseo, pa ra el año p r ó x i m o poder p re -
senciar el juego de los grandes del fútbol español . 
D. JAIME GRIMALT NADAL (ex-jugador del C. D. 
Santanyí). —Se clasificará con toda segur idad en segundo 
lugar como m í n i m o , porque tiene los suplentes t an buenos 
como los t i tulares y el equipo e s t a n bueno c o m o el m e -
jor de II; „ 
D. MIGUEL GARCÍAS SALOM (no af icionado). Y 
yo que sé. Pon lo que quieras . Y si conviene, que asc ienda . 
D. JUAN POMAR POMAR (de la Granja y «Recrea 
Uva»-de Campos) . —Ascenderá. Po r lo m e n o s a s i l o d icen 
mis clientes que a d e m á s de muy futbolistas, son del Ma-
llorca en un porcentaje muy elevado. 
D. MIGUEL VICENS ESCALAS (Pres idente de la 
Colombóíila y an t iguo h i n c h a del Cons tancia) . —¿Ascen-
der? ¡Que vá! ¿Por qué? Al Mallorca le cons idero c o m o 
aquellos generales que ganan las ba ta l las y p ie rden la gue-
rra. Ascenderá el Córdoba . 
D. J O S É ROCA VIDAL (ex-jugador del C. D. San-
tanyí). —No voy a contestar te exac tamente a la p regunta . 
Yo diré que soy un h i n c h a del Madr id y que m e gustar ía 
mucho verlo j u g a r en Mallorca en compe t i c iones oíiciales } 
pero si ha de ser en «Es Fort í», prefiero no se presente la 
ocasión. 
D. JERÓNIMO. ROIG MOLL (aficionado). —Si es 
por los deseos que manifiesta la afición futbolística, creo 
ascenderá. En este caso por lo tanto , el éxito se deberá al 
jugador n.° 12. 
D. P E D R O ADROVER SASTRE (aficionado). —Subi -
rá a p r imera . Las posibi l idades son del 99 por c iento vista 
la buena c a m p a ñ a desarrol lada . Si t iene que j u g a r la l igui-
11a, la resolverá sat isfactor iamente . 
D. MIGUEL ROIG JAUME (Ex- jugador del C o n s t a n , 
cia).— Hab iendo perd ido el pa r t ido en Jaén , op ino que se 
le han escapado todas las posibi l idades . 
**** 
Y así se cierra la encuesta . «Bielet» por su par te aña-
dirá que todo es posible en cosas del quere r y del fútbol. 
Por lo tanto si hay suerte h a b r á ascenso. He d i cho suerte. 
De otra forma, no veo que el Mallorca sea capaz de resol-
ver la papeleta. 
Hay que v e r l o que son las cosas. C u a n d o se llega al 
final de la Liga, quien más quien menos , piensa en las po 
sibilidades de ascenso... 
B I E L E T 
TON! COVAS 
Baile con «Los Javaloyas» 
T o n i Covas m e h a b í a es-
cr i to hac ía pocos días , d i -
c i éndome que «Los J a v a l o -
yas», a c a b a b a n de g r a b a r 
discos. A «Los Javaloyas», 
a d e m á s de admi ra r lo s , los 
aprec io . Con Ton i de pe-
queños , j u g á b a m o s a solda-
dos con escobas c o m o fusi-
les, en el ampl io corra l de 
Ca'n P inos . Con los d e m á s 
componen te s de la orquesta , 
Pérez Java loyas , Serafín 
Nebot, Ton i Fe lan i y Torres , 
a u n q u e no h a y a m o s h e c h o 
j u n t o s guerras con escobas 
ni con fusiles de verdad , 
t a m b i é n m e u n e buena 
amis tad . 
El jueves lardero , recibí u n paque te p rocedente de 
Viena —donde a c t ú a n a h o r a «Los J ava loyas»—con ten i en -
do cua t ro de las nuevas grabac iones . Tí tulos: «Románt ico 
.y sent imental» , «Te deseo» ( c h a c h a - c h a ) «Sigo can t ando» 
(bolero) y «Quien te va a querer» (merecumbe) . 
«Los Javaloyas» —por algo será— llevan recor r idos 
de pun ta a punta , cua t ro de los c inco cont inentes , a legran-
do con sus r i tmos las salas de fiestas más impor t an t e s . 
Han in te rvenido en el c ine y en p r o g r a m a s de televisión. 
Han g r abado discoi . 
Estos detalles, servi rán de just if icante, no quiero que 
el lector pueda pensa r que los elogios — a u n q u e breves— 
que dedico a con t inuac ión al joven cun jun to son deb idos 
a la amis tad que me une con el mismo. 
El que oiga estos discos de «Los Javaloyas», mús ica y 
letra de Pérez Java loyas , y no se descubre , es po rque n o 
lleva sombre ro . Y al que no le bai len las p ie rnas con el 
r i tmo del quin te to , no es necesar io se haga reconocer por 
médico a lguno, po rque es cosa segura que si no está di-
funto,'Je falta m u y poco... 
Br indo a los amigos de Ton i y a los af icionados a la 
mús ica m o d e r n a , la o p o r t u n i d a d de poder e scucha r las 
grabac iones en nues t ra Redacción con la seguridad de que 
u n a vez ce lebrada 'a aud ic ión repe t i rán conmigo: E n ver-
dad son «Los Javaloyas», los ángeles y los d iab los de la 
mús ica ba i lable . P. P . F . 
De Sociedad 
—El pasado día 29 falle-
ció, a los 84 años de edad, 
Don J u a n Mun tane r y Ciar, 
de la lamil ia de Ca's Majo-
ral . E. P. D. 
L ' amo En J o a n h a b í a si-
do a lca lde de Santanyí , des-
de 1902 a 1904, En represen-
tación del mun ic ip io asistió 
a la coronac ión de Don Al-
fonso XIII. Duran te su al-
caldía fué i n a u g u r a d a la 
Casa Consistorial , el día de 
San J a i m e de 1902. 
Una comisión del ac tua l 
Ayun tamien to , con el Señor 
Adro ver a la cabeza, presi-
dió el ent ierro del a n c i a n o 
ex-alcalde. Las puer tas de 
la Casa de la Villa estuvie-
ron en to rnadas en señal de 
duelo . 
Nuestro pésame a sus fa-
miliares. 
—En vir tud de oposición, 
ha sido n o m b r a d o Prác t i co 
de n ú m e r o del Pue r to de 
Ibiza, nues t ro amigo el Ca-
pi tán de la Mar ina Mercan-
te, D. Lorenzo Bonet CÍJ!-
dentey. E n h o r a b u e n a . 
—Regresaron de Alema-
nia el mús ico Cosme Adro-
ver Vidal y J u a n Aguiló 
Adrover . 
—Pasa t e m p o r a d a en Ca-
la Figuera , el p in tor García-
Cuervas. 
Distr ibuidor E x c l u s i v o : 
R A D I O P A R A T O R O S 
M A R I A C U R I E , 3 - T E I . 1 6 . 2 5 0 . • P A L M A 
Sub-Agencia en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
Cont inua la veda. P o r es-
te mot ivo y por falta de 
producc ión original , co loco 
unos f ragmentos de u n a s 
graciosas glosas que nos en-
vió Margar i ta de Santa Ca-
ta l ina , a mi h e r m a n o tri l l i-
zo «Bielet» y a mí, con m o -
tivo de nues t ro an iversa r io . 
Br inca que .te b r inca 
que te b r inca rá s . 
Bota Bielet 
i t ' ap r imarás . 
** 
¡Oh h e r m o s u r a d 'equis 
[ anys 
avui acaba t s de cumpl í . 
Escr ius en el SANTANYÍ 
a m b ingeni graci i sal. 
* * 
F i r m e s «Bielet» aqu í 
i «Pep Efe» al lá dacá . 
El teu n ó m de bondeveres , 
¿com cl puc endevinar? 
* * 
Si tornes en «Es Fort í» . 
el Mallorca et ven ta rá 
pe rqué tú en el SANTANYÍ 
fort el vares insulta., , 
•** 
Cont inúan las glosas y si-
gue el buen h u m o r . Grac ias 
u n a vez m á s por la del ica-
deza. Y seguidamente , algo 
de lo poco que queda de 
mi cosecha.* % 
* * 
No h a c e m o s critica de los 
bai les de ca rnava l , ce lebra-
dos en ésta. 
¿Acaso no la h ic ieron y a 
en su día, esas señoras gor-
d a s y en lu tadas , que se sen-
ta ron en el palco? 
** 
Llegaron las a l e m a n a s . 
Llegaron . Llegaron dos . P o r 
lo tan to , l l e g á r o n l a s ale-
m a n a s . 
La he t o m a d o con la su-
b ida de precio de los b a r b e -
ros . Pe ro es b r o m a . 
P o r un corte de pelo c o -
b r a n 8'75. E n c a m b i o n& 
cobran n a d a por un cor te 
de navaja.. . 
** 
Solo en la v ida , soltero y 
solo en la vida... 
P E P E E F E 
BROBÜSRli 
CA'N FÁSOL 
PINTURAS, PINTURAS, 
PINTURAS 
De todas clases y c a l i d a d e s 
PINTURA p repa rada acei te 
puro : 40 pts. Kg, 
C u a l q u i e r color p a r a 
pers ianas 
S A N T A N Y Í 
C O L A B O R A C I Ó N 
CHORIZOS Y POLACOS 
En el centenario de Moratín 
p o r Lorenzo Vil lalonga 
El 2í de enero de 1806, Moratín —un 
«polaco»— dio la batalla decisiva desde 
el escenario de la Cruz a los «chorizos» 
de los Caños del Peral, con «El sí de las 
niñas». 
La palabra batalla no es una metáfo-
ra. Se trataba de la lucha a muerte entre 
los castizos (chorizos) cuyo representante 
más destacado era Cometía y los afran-
cesados (polacos) capitaneados por Mora-
tín. En cierto modo, un nuevo motín de 
Esquiladle, con la difererencia de que, 
esta vez, ganaron <das luces». 
Como en el caéo del marqués de Es-
quilache, el Rey estaba a favor de la cul-
tura europea. Líbreme Dios de comparar 
a Carlos III con Carlos IV. A . Godoy, al 
calumniado Godoy, corresponde el mérito 
de que la Corte se interesara por Moratín. 
Es difícil hoy darse cuenta de lo que era 
el teatro de España a finales del siglo 
XVIII. El barroquismo poético iniciado 
muchos años atrás por Calderón de la 
Barca había degenerado en caricatura. 
«El Gran Cerco de Viena» y los diálogos 
concertados, a los que tan aficionado se 
mostraba Cornelia, tienen su antecedente 
en los autos sacramentales, salvo que en 
Calderón'domina la poesía y en Cornelia, 
simplemente, el absurdo. 
Todo era aquí absurdo, impreciso, 
barroco, palabrero, por aquellas fechas. 
Teatro de tramoya con incendios, caño-
nazos y combates en escena, como en 
nuestros días lo ha entendido un actor 
bienintencionado, o bienaventurado, que 
se llamó Rambal. Moratín, que conocía 
la corte de Luis XVI como secretario que 
fué de Cabarrús, se había nutrido en las 
más puras esencias neoclásicas, entonces 
en boga. A fuer de hombre civilizado 
comprendió una verdad, puesta en duda 
con fiecuencia entre nosotros: que las re-
glas y las famosas unidasdes neoclásicas 
no significan cortapisas al genio y que en 
cambio el absurdo, que es la ausencia de 
reglas, representa la monotonía. 
«El si de las niñas», obra maestra de 
la nueva escuela, rompió la monotonía 
de un teatro caduco para mostrarnos con 
natuialidad, sin pedantería ni énfasis, lo 
que es la vida varia y cambiante —la vi-
da normal, compleja y rica, .compuesta 
de alma y espíritu, de corazón e inteli-
gencia ordenadora, mil veces más intere-
sante, aunque otia cosa se pretenda a ve-
ces, que el romanticismo y la locura. 
(EXCLUSIVO PARA «SANIANYl». 
G E N T E DE AQUÍ 
Juan Bennasar 
J u a n Bennasa r Orell , Di-
rec to r del «Conjunto P o n -
ías», rec ien temente c reado 
y que amen izó los bailes de 
c a r n a v a l en nues t ro Tea t ro . 
—¿Por qué el n o m b r e de 
con jun to y no quin te to si 
so is c inco? 
—Por sí u n día que remos 
a m p l i a r la plant i l la , no te-
n e r que c a m b i a r el n o m b r e . 
—¿Ambiciones? 
—Mantene rnos y supe-
r a r n o s en nues t ras ac tua-
c iones en lo posible. De m o -
m e n t o nos c o n f o r m a r e m o s 
en pode r amen iza r los bai-
les que se celebren en San-
tanyí , Gala Figuera y sus 
c o n t o r n o s . 
—Los bai les que se cele-
b r a n en ésta, son m u y es-
casos} ¿tendréis vo lun tad 
suficiente pa ra ensayar y 
luego ú n i c a m e n t e ac tua r 
u n a vez cada mes, ponga-
m o s ' p o r ejemplo? 
—Tengo en tend ido que 
p i e n s a n inc remen ta r se los 
ba i les en ésta, lo que hace 
q u e ensayemos con más ilu-
s ión con mi ra s al t raba jo 
^ u e parece ser t end remos 
en n ú m e r o de funciones del 
t o d o satisfactorio. 
— Q u i e n m á s qu ien me-
n o s de San tany í , ^conoce el 
n o m b r e de los in tegrantes 
Úl con jun to , pero no así 
los lectores de nues t ro Pe-
r i ó d i c o res identes fuera de 
nues t r a vi l la . Pa ra que que-
d e cons tanc ia en nues t ro 
Q u i n c e n a l , ¿quienes son y 
q u é i n s t rumen tos tocan? 
—Blas Rigo «Cova», bate-
r ia , T o m e u «Taulaer» y Ma-
teo «Sarrallé» gu i ta r ras y 
can to , mi hijo Andrés , saxo-
fón y un servidor t r ompe ta . 
—¿No encuen t r a el ins-
t r u m e n t o exi raño? 
—En u n pr inc ip io , algo. 
Y o h a b i a tocado s iempre , 
t r o m b ó n y b o m b a r d i n o y 
conoc ía t a m b i é n u n poco la 
t r o m p e t a . A h o r a ya m e voy 
a c o s t u m b r a n d o a ella y ella 
a mi . ¡Qué r emed io nos 
queda ! 
—¿Especia l idad musica l 
del conjunto? 
—Canciones a d ú o , sin 
d e s c u i d a r los d e m á s r i tmos . 
—¿Pensáis a l canza r los 
éxitos de las que fueron br i -
l lantes y famosas orques tas 
de esta pob lac ión «San-
tanyí-Jazz» y «Costa Azul», 
sin olvidar , c laro está, a la 
q u e t ambién llevó el n o m -
b r e de «Pontás». 
— H a r e m o s c u a n t o esté a 
nues t ro a lcance pa ra dejar 
el n o m b r e de Santanyí en lo 
m á s al to. 
Y del Pon tá s , que c o m o 
cosa nues t ra , t a m b i é n pesa 
l o suyo.. . 
PERICO 
Información Local 
(Viene de la 2.a pág.) 
T o m ó posesión la nueva 
J u n t a de la Sociedad Co-
lombófila, in tegrada por los 
siguientes m i e m b r o s : 
Pres idente h o n o r a r i o : D. Mi-
guel Vicens Vi la . -—Pres i -
dente : D. Miguel Vicéns Es-
c a l a s . —Vice-Presidente: 
D. Cosme Esca las Vicéns. 
—Secretar io: D. fiosme Vi-
da l Servera. —Vice-Secreta-
rioj D. Miguel Covas Vidal . 
.—Tesorero: D. Lorenzo Pe-
relló B o n e t . —Contador : 
Q. J u a n Más Escalas . Voca-
les: D. Vicente Covas FrutoS, 
D. T o m á s Miquel Bonet y 
D. D a m i á n Vicéns Vidal . 
* * 
Bajo la p res idenc ia del 
Vicar io Sr. Ju l i a , se r eun ió 
la Cofradía de peni tentes de 
Nuestra Señora de Consola-
ción para p roceder a la vo-
tac ión de la nueva J u n t a 
Direct iva, que q u e d ó cons-
t i tu ida asi: 
Pres idente : D. J e r ó n i m o 
Bonet. —Secretar io: D. J u a n 
Montserra t . —Y Tesorero : 
D. Miguel Covas . 
Nos consta a u m e n t ó el 
n ú m e r o de cofrades y que 
ha s ido a d q u i r i d o un b a n -
der ín que pres id i rá los des-
files p roces iona les . 
** 
Se r ecue rda que la reu-
n ión d é l o s asp i ran tes m a -
yores de A. C , t iene lugar 
los j ueves a las 9 de la no-
che y la de los menores , los 
s á b a d o s a las 6. 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos 
PIEI PROTECTOR 
£1 mundo en 
telegramas 
Barcelona 19 Febrero: Se 
ha ce lebrado el I certamen 
de la moda mascul ina . Se 
i m p o n e la l ínea «diávolo». 
Montserrat : Fal lece Doin 
Ubach, d i rector de la «Bi-
blia de Montserrat». 
W a s h i n g t o n , 22: Eisen-
hower e m p r e n d e viaje ofi-
cial al Brasil , Uruguay, Ar-
gent ina y Chile. 
Madrid, 24: La oficina de 
in formación d i p l o m a t i c a 
desmien te q u e Alemania 
Occidenta l haya ' negociado 
con E s p a ñ a la concesión de 
bases aéreas en la Pen ínsula.-
Pa lma , 24: Es t reno de 
«Un soñador para un pue-
blo» de Buero Vallejo en el 
r emozado Pr inc ipa l . 
Madrid, 25: S. E, el Jefe 
del Es tado inaugura el Pa-
lacio de los Deportes con el 
mejor ve lódromo de Euro-
pa. 
Londres , 27: Se anunc ia el 
m a t r i m o n i o de la Princesa 
Margari ta con el fotógrafo 
T. Armst rong . La prensa ex-
presa su satisfacción porque 
ha seguido los d ic tados de 
su corazón y no las conve-
n ienc ias d inás t icas . 
Agadir , 1 marzo : A las 
12'15 de la m a d r u g a d a un 
te r remoto que d u r ó 15 se-
gundos ha aso lado está ciu-
dad . Se ca lcu lan en más de 
diez mil los muer tos , entre 
ellos 700 españoles . La terri-
ble catástrofe p romueve un 
mov imien to de sol idar idad 
m u n d i a l a favor de la ciu-
dad a r ra sada . 
P a l m a , 5: El min is t ro de 
la Vivienda Sr. Arrese, que 
se encuen t ra en esta c iudad , 
dec lara que en 5 años se 
cons t ru i r án un mi l lón de 
v iviendas . 
Valencia, 5: Bal tasar Por-
cel «Odín» estrena «Els 
Comdenna ts» en esta capi-
tal. 
S A N T A N Y Í 
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Barce ló O b r a d o r , a l m a c e -
nista de frutos secos, a b o -
nos y u l t r a m a r i n o s , en .Al-
quer ía Blanca , tuvo lugar 
u n a excurs ión de ve in t ic in -
co p e r s o n a s —clientes y e m -
p leados de la casa—, q u e 
vis i taron las Cuevas del 
D r a c h . El Sr. Barceló lleva 
un con t ro l especial de cl ien-
tes en beneficio de los mis -
m o s y es t imula t a m b i é n a 
sus empleados , según su 
r e n d i m i e n t o en el t raba jo . 
Alimentos de fama mundial 
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